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表 1 SEE Aの基本構造
経 済 活 動 環 境
＼ 経済資産海外 最終 生産資産 非生産 その他の非生産 消費 自然資産 生産自然資産
1 2 3 4 5 6 
期首資産
KOp.ec KOnp目ecストック i 
供給 l p M 
経済的使用 i Ci x c lg 
固定資本減耗 IV CFC CFC 
園内純生産 v NDP XM c I 
非生産自然資産の




計における環境的 EDP XM c Ap.ec Anpec Anp.env に調整された集計
量 vi 
保有利得／損失ix Revp.ec Revnp.ec 
その他の資産量変
















ても同様である。［国際連合、 1993a 、下巻、 197頁］
つぎに、網掛けしていない領域について説明する。この領域は、「環境調整済












NDP=C+I+ (X M) (1) 
EDP=C+ (Ap.ec+Anp.ec) Anp.env+ (X M) (2) 


































表2 自然資産の分類： SN AとSE E Aの比較














































うになっている。叫環境保護サービスの IS I Cカテゴリーは、表3に示され
る。＂＂
12 

































































(4) 第18回国際連合統計委員会（theUnited Nat旧nsStatistical Commission）ワ
ーキング グループ（国際的統計プログラムと協調）の1996年4月のニュ


















イト勘定を中心に J （上掲報告書、 3963頁、『季刊 国民経済計算』
第1C8号からの転載。）
Uno, Kimio，“Social, Economic, and Environmental Statistics An 
accounting framework for policy analysisー，”（上掲報告書、 65-94頁、
Reprinted from Measurement of Services in an Input Output 













際連合、 1993a、下巻、 196頁］いうまでもなく、 SEEAは開発ー発展途上
の勘定体系であるから、その暫定性は繰り返して言及しておきたい。
ω 「生産資産4Jにおいては、 I三 Ap.ecである。
。］）原表の表番号・表タイトルは、「表21.7 SN AとSEEAにおける自然、資
産の分類」である。［国際連合、 1S93a、下巻、 196頁］
































co.jp/ company I environment／、 http//w、ww.mewco.jp/e-eco/e-top html/を試
みた。印刷物の形での入手も可能である。 IB M、1998年 II B M環境プロ
グレス・レポート1998』。
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環境経済勘定体系（SEEA)
国民j宝済言i草体系（SNA）のサテライト勘定としての環境会計
System of Environmental and Economic Accounts (SEEA): 




The main pu叩oseof this paper is to examme the SEEA as a satelite of the accounting 
system of the System of National Accounts (SNA). 1993 SNA firstly proclaimed that the 
environmental accounts be included in SNA as a satelite accounting system. There are 
two types of satelite accounts First, the so called ‘fur】ctionoriented sate lite accounts’ ， 
which try to問classifythe co問 classificationand concept of SNA Second, this type will 
provide mo目白exibilitythrough changes m‘boundaries’such as‘production boundary，’ 
‘asset boundary，’‘environment boundary,' etc. These changes often have resulted in the 
revision of SNA 
SEEA is a set of accounts on the process of expanSion and development. Inclusion of 
degradation and depletion costs due to economic activities will lead to changes in the 
level and definition of value added such as environmentally adjusted GDP （州DP).
There are three types in designing environmental accounts as satelite accounts: natural 
resources satellite accounts in volume, natural resources satelite accounts in value, and 
welfare oriented natural resources satelite accounts. 
As menuoned above, since SEEA 1s a set of accounts on a developing process, there 
will be many appearances of new definitions and concepts as well as some other issues 
not mentioned here such as the methodological role and position of the SAM (System of 
Accounting Matrix) and the various stances shown in Europe toward environmental 
accounting 
